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RESUMEN 
El presente artículo es realizado como requisito para culminar el proceso 
académico y obtener el grado de especialista en Gerencia Integral de Proyectos 
de la Universidad Militar Nueva Granada. 
El articulo presenta el paso a paso realizado para la de la gestión  del costos de 
producción  de leche de búfala en la zona de la sabana de Bogotá, para ello se  
tomaron datos de costo, gasto y producción durante  el año 2014 de la Hacienda 
BUFALINA ubicada en la sabana de Bogotá-Colombia, arrojando que el costo de 
producción litro de leche de búfala varia cada mes, siendo marzo el mes de menor 
costo de producción $ 563 y junio y julio con un mayor costo $ 1349,56, mostrando 
una alta rentabilidad en todos los meses a pesar de variar cada mes los costos. 
 
Palabras clave: Gestión de costos, Proyecto, Costos directos, Costos indirectos, 
Rentabilidad 
ABSTRACT 
This article is made a requirement to complete the academic process and obtain 
the degree of specialist in Integral Project Management of Universidad Militar 
Nueva Granada 
The article presents the step made for managing the cost of production of buffalo 
milk in the savannah of Bogotá, for it cost data, spending and production were 
taken during the year 2014 Hacienda buffalo located in the savannah of Bogota-
Colombia, throwing the cost of a liter of buffalo milk production varies each month, 
March being the month of lower production costs $ 563 and June and July with a 
greater cost $ 1,349.56, showing a high profitability every month despite costs vary 
each month. 
 
Keywords: Costs management, Project, Direct costs, indirect costs and 
Profitability. 
 
INTRODUCCIÓN 
La leche siempre ha sido un alimento que ha estado en la canasta familiar de los 
consumidores, por eso no tiene un nicho de mercado especifico sino que es 
dirigido a toda la sociedad.  Diferentes organizaciones promueven el consumo de 
productos lácteos, debido a su cantidad de nutrientes y vitaminas que benefician la 
salud. 
Los productos lácteos, no son sólo exclusivo de las vacas, también están lácteos 
de cabra, oveja y búfala, ésta última ha tenido una gran expansión en el mercado 
y en los últimos 20 años, en Colombia, [2]  el  consumo se ha incrementado 
gracias a los atributos que estos animales poseen en producción de leche (más 
proteínas, minerales y menos colesterol y calorías) haciéndola de esta forma más 
atractiva para el consumidor. 
La población bufalina mundial es de aproximadamente 190 millones de cabezas 
(el 11% de la población ganadera total), de las cuales el 96% se encuentra en Asia 
[4]  India ocupa el primer lugar de  la producción de la leche bufalina con el  68% 
de la producción a nivel mundial [2]. 
En Colombia existen alrededor de 130.000 Búfalos distribuidos en las zonas de 
Magdalena Medio, Córdoba, Llanos Orientales, Valle y Caldas; estos bovinos 
domésticos son dóciles, sensitivos, inteligentes, de hábito nocturno, semi-
acuáticos, rústicos, longevos y resistentes a varias enfermedades; poseen una 
buena conversión alimenticia, con habilidad para utilizar eficientemente la materia 
orgánica más abundante en la tierra, la fibra, y digerir celulosa y nitrógeno no 
proteico, como base para la síntesis de proteína de excelente calidad. 
Adicionalmente, es un animal multipropósito; produce leche, carne, pieles, trabajo 
y estiércol para diferentes usos. [3] 
El incremento del consumo de productos lácteos de búfalo en Colombia empieza a 
generar una gran expectativa si se tienen en cuenta todas las ventajas de esta 
producción. Sus derivados tienen una diferencia de nutrientes muy marcada frente 
a los bovinos y además es un negocio rentable que se empieza a  difundir por 
varias regiones del país.  
 Al comparar la calidad de la leche de un búfalo, con la de una vaca, tipo Holstein, 
se encuentra que su calidad es mejor: la leche de búfalo contiene con un 17% o 
18% de sólidos, que son usados para la producción de queso, mientras que la 
vaca únicamente tiene el 12% en sólidos, aproximadamente [1]. Durante la última 
década el crecimiento de la producción de leche de búfala fue del  301,0 %, en 
cambio el de leche de vaca, apenas alcanzó el 59,3 %, el de cabra fue del 85 % y 
el de oveja del 54,5 %, [2]. Por otro lado está el beneficio económico dado que el 
negocio es uno de los mejores pagados a nivel nacional, seguramente por la baja 
oferta del mercado. Sin embargo existen limitantes en la preferencia de los 
consumidores, ya que por cultura se ve al búfalo como un animal de fuerza, mas 
no como una fuente de alimento.  
Teniendo en cuenta las anteriores cifras, el mercado que actualmente ocupa la 
leche de Búfala en Colombia y que los consumidores exigen productos de calidad 
y con una trazabilidad permitiendo que los  hábitos en el consumo de alimentos 
cambien y las exigencias del consumidor se vuelven cada vez más altas. Hoy en 
día existe una preocupación por consumir alimentos que provean beneficios a la 
salud sin sacrificar el sabor tradicional. Cabe anotar que los productos reducidos 
en grasa con alto poder nutricional  les siguen interesando a los consumidores. 
Los productores de derivados de leche de Búfala, deben hacerlo más conveniente 
de consumir. La industria ha estado trabajando en mejorar la calidad de los de sus 
productos. 
La leche como tal, tiene gran aceptabilidad por parte de los consumidores de 
todas las edades, sin embargo, debido a la tendencia que existe actualmente por 
buscar productos más nutritivos y saludables, las exigencias del consumidor se 
vuelven cada vez más fuertes. Buscan productos que les ayuden a estar en forma 
y saludables sin tener que renunciar al placer de lo tradicional. 
En los últimos años la leche de Búfala ha tenido gran auge debido a que es un 
producto que presenta beneficios para la salud humana. Existe una creciente 
demanda por productos derivados de la leche de Búfala. Para la Hacienda 
BUFALINA es importante el desarrollo  una estructura de costos y/o de utilidades, 
que le permita ser herramienta útil en la toma de decisiones, le permitirá integrar   
la de recolección y análisis de los costos de producción con  alto grado de 
confiabilidad a fin de permitir fijar los precios de comercialización que estén en 
sintonía con los constantes cambios del mercado. 
 
Esta Gestión de costos le permitirá a la Hacienda BUFALINA, la determinación de 
los costos de producción de una manera técnica y coherente  con los principios de 
contabilidad de aceptación general, lo cual supone una modernización en los 
sistemas administrativos y contables. 
 
La importancia de este trabajo  radica en calcular los costos de producción de 
leche de Búfala y mirar  que tan rentable puede ser la producción y 
comercialización de este producto como nueva forma de generar ingresos; por es  
el propósito de este trabajo es realizar la Gestión de Costos  enfocada en analizar 
los costos de producción litro de  leche de Búfala  en la Hacienda BUFALINA 
ubicada en la sabana de Bogotá. 
 
 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
1.1  Antecedentes 
Actualmente Colombia cuenta con un inventario de animales superior a los 
130.000 búfalos, repartidos en todo el territorio nacional, cantidad bien inferior 
cuando la comparamos con países como la India, que posee un inventario de 
Aproximadamente 105 millones de animales, con Pakistán con 32,3 millones, 
China con 24,745 millones y con el Brasil, país que posee el mayor número de 
animales en Latinoamérica, 1.274 millones de cabezas. [2] 
 
Según FAO en 2012 la producción mundial de leche de todas las especies en el 
año 2008 alcanzó las 693,7 millones de toneladas de las cuales 12,8% fueron de 
búfala. En los últimos treinta años, el crecimiento de la producción de leche de 
búfala fue del 248,4%, en cambio la leche de vaca en ese mismo periodo, apenas 
alcanzó el 40,5%, el de cabra fue del 105,4% y el de oveja del 40,0 %, lo que 
señala indiscutiblemente la importancia de la evolución de la lechería bufalina. 
Actualmente por volumen de leche producido, la de búfala ocupa el segundo lugar 
en importancia, luego de la leche de vaca y seguido por la de cabra y oveja que 
ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente. [2] 
 
Los búfalos son destacados  por su gran  capacidad de conversión de alimentos, 
por utilizar gramíneas de baja calidad de manera más eficiente que los bovinos. La 
capacidad de sobrevivir en condiciones precarias de manejo y alimentación, 
garantiza una gran ventaja sobre las otras especies de explotación lechera. 
Además de eso, las hembras bufalinas tienen una vida productiva mayor, 
pudiendo sustentar de 9 a 10 lactancias. Todavía, en comparación al que se 
observa en la bovino cultura, ese potencial genético ha sido poco estudiado o 
explorado en el sentido de alcanzarse una mayor adaptación de las búfalas a las 
practicas modernas de producción lechera en gran escala. [4] 
 
1.1.1 PROCESOS PRODUCTIVOS 
 
Los procesos productivos son una continuación de actividades que  generan y 
transformar la materia prima, a través de la intervención de la mano de obra y 
maquinas especialmente diseñadas para tal objetico; con el fin de satisfacer las 
necesidades del mercado, esto se logra por medio de bienes y servicios que se 
ofertan en un determinado mercado. Los procesos productivos varían desde un 
nivel de transformación sencillo hasta unos más complejos. 
 
Dentro de la actividad agropecuaria el proceso productivo está relacionado con la 
producción de alimentos, bien sean de origen animal o vegetal. Estos productos se 
pueden consumir en forma directa como es el caso de algunos vegetales; o 
después de un proceso de transformación como en la mayoría de los casos.  
 
Todas aquellas desembolsos de dinero  incurridas dentro del proceso productivo 
usualmente son denominadas costos de producción. Al respecto Hargadon y 
Múnera (1994) [5], indican que los costos de producción se capitalizan al 
inventario de productos terminados. Es decir, el costo de los productos terminados 
está dado por los costos de producción en que fue necesario incurrir para su 
elaboración. De acuerdo con ello, a los desembolsos relacionados con la 
producción es mejor llamarlos costos y no gastos, puesto que se incorporan en los 
bienes producidos y quedan, por tanto, capitalizados en los inventarios hasta tanto 
se vendan los productos. 
 
Los Gastos Administrativos y de Ventas, por el contrario, no se capitalizan sino 
que, como su nombre lo indica, se gastan en el período en el cual se incurren y 
aparecen como tales en el Estado de Resultados. 
 
1.1.2 COSTOS DE PRODUCCION  
 
De acuerdo con el propósito que se tenga en la utilización de una determinada 
cifra relacionada con los costos, estos pueden tener diferentes clasificaciones. 
Según Álvarez y Sánchez (1998) [6], en el sector agropecuario se utilizan: 
 
 
 
 
1.1.2.1 Según la función 
 
Permite acumular los elementos de costo de acuerdo al área administrativa que 
los genera como: producción, servicios, administración, compras, ventas, etc. 
 
 
 
1.1.2.2 Según su Identificación 
 
Permite clasificar los elementos en directos e indirectos a un producto, proceso o 
área en particular que se desee costear. Un elemento de costo es directo cuando 
se puede identificar específicamente  en su aspecto físico o su valor en un 
producto, proceso o área de la empresa. Un elemento de costo es indirecto 
cuando por lo contrario no se puede  identificar en cantidad y valor con un 
producto, proceso o área en particular. Ejemplo: un operario que presta sus 
servicios en varios centros de costos de una misma empresa, en tal caso, su 
salario será asignado de manera equitativa a cada centro de costos. 
 
1.1.2.3 Según el Comportamiento 
 
De acuerdo con los cambios en el volumen de producción, los costos se clasifican 
como variables, fijos y mixtos.  Sin embargo, los patrones de comportamiento de 
esta clasificación se aplican únicamente dentro del corto plazo económico de una 
empresa. Costos Variables, son aquellos en los que el costo variable total cambia 
en proporción directa a los cambios en el volumen de producción dentro del corto 
plazo económico, en tanto que el costo variable unitario permanece constante. 
Costos Fijos,  son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante 
dentro de un rango de producción, mientras el costo fijo unitario varia con la 
producción. Costos Mixtos, tiene la característica de fijos y variables [6]  
 
 
1.1.3 CENTRO DE COSTOS 
 
Unidad contable en una empresa a la cual se le asignan, registran y acumulan los 
costos operacionales en que incurra, tanto directo como indirecto. La 
responsabilidad allí es únicamente sobre el  control de los costos de producción 
involucrados.  
 
Esta creación de centros de costos permite mayor exactitud y facilidad operativa, 
para evaluar la eficiencia técnico – económica de cada una de las actividades en 
la explotación agropecuaria, y de esta forma, obviar posibles sesgos que 
enmascaren deficiencias de alguna de dichas actividades, mediante el rendimiento 
de las demás. 
 
En lechería Especializada se pueden diferenciar claramente tres actividades que 
representan los respectivos centros de costos: 
  
• Proceso de cría. 
• Levante – primer parto. 
• Producción de leche.  
 
Además se tiene un trabajo muy específico con las praderas, el cual tiene su 
propio centro de costos, este centro se presenta en todos los sistemas de 
producción, pues es necesario para cada uno de los procesos. 
 
1.2 GESTION DE ALCANCE 
1.2.1 LOCALIZACION 
Este trabajo fue realizado en la sabana de Bogotá , en el rosal en la hacienda 
bufalera BUFALINA, que cuenta con un área de 850 Hectáreas, en su mayoría con 
brachiarías, y decumbens, también conocido con pasto alambre presentando 
características de resistencia a la sequía, buen contenido de proteínas y alto 
rendimiento de materia verde en grandes extensiones distribuidas para bovinos  
(500) y búfalas de leche, hembras bufalinas de levante, machos de levante, 
butoros reproductores y búfalas horras (1500). Las razas de tipo Bufalino que se 
encuentran en la finca son  Murrah, Jaffarafadi, estas han sido cruzadas durante 
los últimos años. 
1.2.2 INFORMACION DE LA HACIENDA 
 
La hacienda cuenta con un sistema de rotación alterna con potreros de 25 
hectáreas áreas  sostienen una carga de 60 -80 animales en producción con una 
rotación de 28 días. El 100% del terreno es plano,  contiene arcilla y su porosidad 
es mínima, aunque presenta mejores desagües naturales. Las limitaciones 
importantes que se han presentado son las inundaciones en terreno que se ha 
presentado en los últimos años en la zona. Su clima varía, Tiene una temperatura 
promedio de 13.5 °C, que puede oscilar entre los -5 °C y los 26 °C. Las 
temporadas secas y lluviosas se alternan durante todo el año; los meses más 
secos son diciembre, enero, febrero y marzo; durante los meses más lluviosos, 
abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre la temperatura es más estable, con 
oscilaciones entre los 6-8 °C y los 18-20 °C. Junio, julio y agosto son los meses de 
fuertes vientos y mayor oscilación de la temperatura; durante el alba se suelen 
presentar temperaturas de hasta 10 °C.  
 
 
1.2.3 RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 
Para el desarrollo de la gestión de costos se tomaron la consolidación de gastos y 
costos de producción de un litro de leche del año 2014, en este periodo se contó 
con un promedio de 346 búfalas en producción con un promedio de 3, 5 litros 
diarios. 
 
La hacienda en el mes de diciembre  utilizó un circuito con las búfalas de 
producción de leche que contaba con 35 potreros de una hectárea con rotación 
diaria. 
 
En la BUFALINA  se realiza un ordeño diario, entre 2:30am y 10:00am, éste se 
realiza, dependiendo la cantidad de bufalinas, cuenta  con varios ordeñadores y un 
jefe que estimulaba al ternero en corral, la hacienda cuenta con toda la dotación 
industria y las norma de higiene. 
 
 
1.3 GESTION DE COSTOS 
 
1.3.1 CALCULO DE COSTO DE PRODUCCION POR LITRO LECHE DE 
BUFALA 
 
Para el cálculo de los costos de producción se utilizó la información que el área 
contable de la haciendo suministro, tomando como referencia todo el año 2014 
donde se tuvieron en cuenta los costos directos e indirectos y gastos de 
producción. 
 
La tabla número 1 muestra el resumen de los gastos y costos durante el periodo 
antes mencionado, dentro de los datos de entrada está el valor de la producción 
mensual de leche (Litros) con el fin de hallar el costo individual de cada litro de 
leche mes a mes. 
 
 
Tabla 1.Resumen de costos de producción de un litro de leche de Búfala Enero a 
Diciembre 2014, Hacienda La Bufalina- Sabana de Cundinamarca.  
  
DATOS DE ENTRADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Litros Producidos 43897 47897 33216 39878 40567 59166 
Precio de Venta x litro de 
Leche $ 1.350 $ 1.380 $ 1.398,98 $ 1.400,09 $ 1.410,20 $ 1.459 
Búfalas en producción 346 346 346 346 346 346 
Hectáreas en pasto 400 400 400 400 400 400 
Total de animales en la 
Hacienda (Búfalos + 
Bovinos) 
2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Total ( Búfalas + crías) en 
producción 633 634 635 636 637 637 
 
DATOS DE ENTRADA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Litros Producidos 59166 53897 53567 51867 52876 63989 
Precio de Venta x litro de 
Leche $ 1.499,89 $ 1.410,34 $ 1.410,56 $ 1.438,34 $ 1.440,89 $ 1.657,89 
Búfalas en producción 346 346 346 346 346 400 
Hectáreas en pasto 400 400 400 400 400 450 
Total de animales en la 
Hacienda (Búfalos + 
Bovinos) 
2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Total ( Búfalas + crías) en 
producción 633 634 635 636 637 637 
 
 
COSTOS Y GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Mano de Obra directa 
$ 11.632.705 $ 11.734.765 $ 6.222.685 $ 8.649.139 $ 8.798.577 $ 26.901.597 
Costos indirectos de 
fabricación 
$ 9.789.031,00 $ 10.537.340,00 $ 5.096.995,20 $ 7.213.531,42 $ 7.338.164,63 $ 17.455.153,32 
Gastos operativos 
$ 13.647.138,33 $ 13.890.130,00 $ 7.396.206,72 $ 12.397.671,42 $ 12.611.874,63 $ 35.493.091,74 
TOTAL DE COSTOS Y 
GASTOS 
$ 35.068.874 $ 36.162.235 $ 18.715.887 $ 28.260.342 $ 28.748.616 $ 79.849.842 
COSTOS Y GASTOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Mano de Obra directa 
$ 26.901.596,88 $ 14.983.366,00 $ 15.480.863,00 $ 15.300.765,00 $ 15.862.800,00 $ 20.476.480,00 
Costos indirectos de 
fabricación 
$ 17.455.153,32 $ 13.258.662,00 $ 13.873.853,00 $ 12.966.750,00 $ 13.747.760,00 $ 18.556.810,00 
Gastos operativos 
$ 35.493.091,74 $ 15.630.130,00 $ 16.337.935,00 $ 16.078.770,00 $ 16.655.940,00 $ 21.116.370,00 
TOTAL DE COSTOS Y 
GASTOS 
$ 79.849.841,94 $ 43.872.158,00 $ 45.692.651,00 $ 44.346.285,00 $ 46.266.500,00 $ 60.149.660,00 
 
DATOS DE SALIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Costo de producción x 
litro $ 798,89 $ 755,00 $ 563,46 $ 708,67 $ 708,67 $ 1.349,59 
Total Venta 
$ 59.260.950,00 $ 66.097.860,00 $ 46.468.519,68 $ 55.832.789,02 $ 57.207.583,40 $ 86.323.194,00 
Utilidad Bruta $ x litro 
$ 551,11 $ 625,00 $ 835,52 $ 691,42 $ 701,53 $ 109,41 
Margen Utilidad Bruta 
% 40,82% 45,29% 59,72% 49,38% 49,75% 7,50% 
DATOS DE SALIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Costo de producción x 
litro $ 1.349,59 $ 814,00 $ 853,00 $ 855,00 $ 875,00 $ 940,00 
Total Venta 
$ 88.742.491,74 $ 76.013.094,98 $ 75.559.467,52 $ 74.602.380,78 $ 76.188.499,64 
$ 
106.086.723,21 
Utilidad Bruta $ x litro 
$ 150,30 $ 596,34 $ 557,56 $ 583,34 $ 565,89 $ 717,89 
Margen Utilidad Bruta 
% 10,02% 42,28% 39,53% 40,56% 39,27% 43,30% 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Total de Costos de Producción de leche de Búfala de Enero a Diciembre 
de 2014, y porcentaje de cada elemento de costo  dentro de los costos totales ,  
Hacienda La Bufalina- Sabana de Cundinamarca. 
COSTOS Y GASTOS  TOTALES  % DE COSTOS TOTALES 
Mano de Obra Directa $ 182.945.339,25 33,45% 
Costos Indirectos de Fabricación $ 147.289.203,89 26,93% 
Gastos Operativos $ 216.748.349,58 39,63% 
TOTAL  $ 546.982.892,72 100,00% 
 
Tabla 3.  Resumen de Resultados Estudio de Costos Enero a Diciembre 2014, 
Hacienda La Bufalina- Sabana de Cundinamarca. 
RESUMEN DE RESULTADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2014 
Producción Promedio Lts x Mes  
49998,58 
Precio Venta Promedio $ x Lt 
$1.438,02 
Costo de Producción x litro Promedio 
$880,91 
Utilidad Bruta $ x Lt  
$557,11 
Margen Utilidad Bruta % Promedio 
38,74% 
 
 
2 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
Es preciso anotar, que este análisis  parte de la base de la información económica 
facilitada por la administración de la hacienda BUFALINA; algunos de los costos 
allí presentados no presentaban información completa dificultando la realización y 
análisis de la gestión de costos. 
 
Con la información suministrada se  encontró  que el costo de producción litro de 
leche de búfala varia cada mes, siendo marzo el mes de menor costo de 
producción $ 563 y junio y julio con un mayor costo $ 1349,56 Tabla 1. Se 
determinó que el costo promedio de litro de leche de Búfala es de $ 880.91, con 
un precio de venta promedio de $ 1438.02 obteniendo una utilidad bruta por de 
litro de $ 557.11, lo que nos permite concluir que es un producto viable a nivel 
económico y que a pesar de los altos costos de producción debido a las 
adecuaciones iníciales del proceso presento un alto de Utilidad Bruta promedio del 
38,74% Tabla 3. 
 
Es importante que la hacienda BUFALINA defina los valores máximos permisibles 
para que el producto siga siendo viable y aporte el margen de rentabilidad mínimo 
establecido por ellos, de manera que se controlen  los gastos y los costos en 
función de la rentabilidad. Según los resultados arrojados por la gestión de costos 
podemos observar que el componente con mayor valor fueron los gastos 
operativos  con (39.63%) Tabla 2,  debido a las adecuaciones que se realizaron 
para labores de montaje del proceso de ordeño (instalaciones eléctrica, 
adecuación de potreros, tanques). Se esperar que para los próximos años esta 
situación se normalice cuando se culmine por completo todas las adecuaciones, 
convirtiendo la mano de obra en mayor componente de costos de la hacienda 
BUFALINA. También se importante vincular al personal administrativo en  los 
procesos de producción, de manera que al recopilar la información esta conlleve a 
una estructura de costos más organizada y por la cual se puedan tomar decisiones 
 
3 CONCLUSIONES 
 
Los sistemas  de producción bufalinos  tienen alta viabilidad  en la Producción 
leche, no obstante tal vez  por aspectos culturales se ha retardado  su expansión  
entre los productores. 
 
Este trabajo pretende generar un aporte para facilitar la toma de decisiones a nivel 
económico para asegurar la permanencia del negocio,  así mismo abrir el camino 
para que el análisis de costos sea un elemento del día a día que permita el 
mejoramiento continuo del proceso, por ello, la información oportuna y confiable se 
constituye en el elemento esencial para el monitoreo de los elementos de costos 
que entran a participar en cada uno de los procesos productivos de hacienda. 
 
La administración de la hacienda BUFALINA, necesita de un sistema de 
información contable, como son los centros de costos que permitan registrar los 
datos necesarios , puesto que cuenta con información suficiente para llevar a cabo 
el seguimiento y control de los procesos productivos y de los elementos de costos 
que se generan allí, facilitándole  la adopción de esta herramienta contable y 
administrativa para medir con eficiencia sus resultados, permitiéndole mejorar  en 
su  planeación y generar un de un buen sistema de información contable, puesto 
esto hace que tenga muchas falencias  a la hora de tomar decisiones.  
El costo de producción es utilizado con distintos fines, uno de ellos es el de 
utilizarlo como una herramienta para determinar la viabilidad del producto a nivel 
económico, para este caso el  litro de leche de búfala en la hacienda  BUFALINA. 
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